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● Aggiungere USA come esempio iniziale, sono stati i primi [pag 3]
● Prosumer e VGI [pag 10]
● Per le i portatori di disabilità servirebbero molte più informazioni 
(uffici pubblici accessibili, segnaletica per le diverse disabilità, 
ecc) www.wheelmap.org  [pag 12]
● Aggiungere più informazioni sulle licenze per gli open data [pag 12]
● OpenStreetMap è molto diverso da chewifi [pag 12]
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● Aggiungere maggiori informazioni sulle licenze
● Mancano i problemi della geolocalizzazione
– Dove stanno i dati?
– Chi ha accesso?
– Che uso si fa?
– Che licenze hanno?
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